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Szelvény- és kedvezményes-jegyek nem érvényesek.
márczius hó 28-án.
FEDÁK SÁRI úrnő, a népszínház kiváló művésznőjének búcsúfellépteül:
9/
v a g y :
Egy japán teaház









Wun-Csi, a „Tízezer gyönyörűséghez* ezimzett 
teaház tulajdonosa — —
Imári márki, rendőrfőnök és tartományi kormányzó 
Mimóza (énekes és tánczos japánleány) —
Arany virág 
Bimbó , ,















M E L Y E K :
Juliette, franczialeány — —
Lady Constance Winne, utazó angol hölgy — 
Mary Wovthington 1 — —
Edith Grant j barátnői — —
Molly Seamore | — —
Ratana, japáni tiszt — — —
Tekmini, rendőrtiszt — — —
Náni, japánleány — —
Egy kuli — — —
1. vevő— — — —-
2. vevő — — — —
3. vevő — — — —














Md-iiLUtj r c ^ n d e í s e i i .
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 9]|2 órakor
Holnap, pénteken, márczius hó 29-én, bérlet 144. szám „C“ — T. Halmi Margit búcsúfelléptéül:
A kaméliás m Dráma
JMC -Cl s o r:
Szombat, márcz. 30-án, bérlet 146. szám „B* — Sárosi Paula búcsúfellépteül: Oörög rabszolga, operette.
Vasárnap, márcz. 31 én, két előadás, d. u. félbelyárakkal A tékozlő, tündéries színmű,-este 7% órakor bérletszünetben, rendes helyárakkal 
Perényi Margit, Környei Béla és Sziklay Miklós búcsúfellépteül: Nebántsvirág operette,
Komjáthy János,
Debrecen, 1901, Nyomatott » v&ro# könyvnyomdájában. — 465,
a debreczeni színház igazgatója.
II I
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
I
helyrajzi szám: Ms Szín 1901
